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La masculinidad hegemónica ha sido el centro de atención de los estudios de 
masculinidad desde que Raewyn Connell acuñara este concepto durante la 
década de los ochenta. Con el paso del tiempo la evolución de su análisis ha 
sido más global incorporando no sólo la perspectiva occidental, sino que 
otras perspectivas que han llenado de diversidad los men studies. Sin 
embargo en este libro Howson señala la importancia de la mano de occidente 
en estos estudios, sobretodo de la segunda ola del feminismo y del 
movimiento gay y queer. Según el autor ambos han sido claves para el 
cuestionamiento del hombre y de la teorización de su construcción de 
género.  
Paralelamente a lo expuesto, a lo largo del libro Howson también 
profundiza en los formas de estudio de la masculinidad, los cambios que se 
han ido articulando desde diferentes metodologías como la de orientación 
cuantitativa o cualitativa. Sin embargo el autor señala el peso que ha tenido 
la ideología de género y los movimientos de hombres en estas 
aproximaciones. Es decir, Howson considera que la aparición de ambos 
elementos ha dotado de mayor importancia a los estudios sobre las 
masculinidades. Existen algunos ejemplos cotidianos que vislumbran esta 
mayor presencia de la masculinidad eb el debate público como la 
publicación de los libros: Men are from Mars, Women are from Venus 
(1992) por John Gray y Manhood (1994) por Steve Biddulph.   
El libro nos presenta diferentes debates y aproximaciones empíricas al 
análisis de la masculinidad hegemónica. Por ejemplo, en el capítulo 2 se nos 
detalla la complejidad de la teoría de la hegemonía y su estricta vinculación 
con las aportaciones de Gramsci. En el siguiente capítulo se profundiza en la 
vertiente práctica de la teoría de Connell y su vinculación con la justicia 
social. A posteriori, en el Capítulo  4, se enmarca dicha teoría en la corriente 
del construccionismo social y como este marco permite interpretar las 
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concepciones de género de forma múltiple. Es vertiente ha delimitado un 
discurso de género en el que ha sido posible hablar de multiplicidad de 
concepciones de género.  
En los capítulos 5 y 6 se articula un debate sobre la operatividad del 
concepto de masculinidad hegemónica en el marco de los estudios jurídicos. 
En este sentido, se ahonda en el  efecto que tiene determinados elementos de 
la masculinidad hegemónica, como la heteronormatividad, la agresividad y 
el mantenimiento del modelo “breadwinner”, en el tratamiento legal de la 
violencia de género. En los últimos capítulos se presenta un debate 
interesante sobre el futuro de los análisis de género vinculados a la 
hegemonía. En este sentido el autor se posiciona en un paradigma 
postmarxista en el que se considera necesario construir un discurso de 
género combativo que construya una estrategia política. Esta estrategia 
tendrá como principal propósito la búsqueda de la justicia social.  
Podemos concluir señalando que la obra de Howson resulta de gran 
interés y utilidad para los intelectuales que están estudiando de la 
construcción de la masculinidad, pero también para los agentes sociales y los 
profesionales interesados en las deisgualdades de género. Éstos últimos 
buscan respuestas a preguntas y dilemas cotidianos a los que el libro 
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